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fura motshodzo —kgaola bojang—cut grass
gcinika/gcitikka— go tlhoma - to build a foundation





























intjakani— seletso - tambourine
intsitsi— nonyane ee nang le botala -blue waxbill
invura--pula—rain















karongo—_Pitsa ya mmopa --clay pot
katuwo—leso/leswana--spoon
kavukuvuku—sedirisiwa sa logong--log instrument
kerika—apara--cook
koshura—gotlhola--cough
ku qhoowusu mundiro—go tsa molelo—to make a fire
ku qhu—nnoto/lefela—zero/nothing


















ma pindi ami— o rwele metsi --carry water




munquni (unquni)— mokolwane--coconut palm
mupandzi—moalafi--healer/doctor
mupundi—ngwana--baby, child




muyindja wo wu undaldi—lotlhaka lwa mmidi --cornstalk
muzi—motse--village





ncuna– goga ka molomo_--suck
pata ni maandja—tshwara diatla--shake hands
pura— photha - thrash in a mortar
quwusa mundiru— gotsa moleleo --tend the fire





ruka ziteko— loga ditlatlana--make baskets
ruka—kgwa/tlhatsa--vomit











Shinxe – molao--- law or a plan
shiqoko— thito/ditsho ---- history or root/beginning
shisuu—tiro--work
shiteko/shitwere—seroto/tlatana--basket















tshwa matshe—kgwa mathe--spit saliva
tungaasa--tlhomaganya—making rows
twa—thuga--pound (in a mortar)













































uxhwaaya— nonyane --cattle egret
uyengura— manoko -peanuts
vuna— roba --pick corn
Vweta ami—ga metsi --fetch water
wamashira— balwetsi - patients
wandama/tshingama—obega (ka ntlha ya bogodi)--bend one’s back
wara—bala--read













wuvundja uyiri—bo fera bobedi--eight
wuyirika—supa/bosupa--seven
wuyiri—pedi/bedi/bobedi--two
yana-- sela--find something that’s lost
yanakana--akanya—think




ywaa— tlhapa -- bath (yourself)
yweesa iziwa—tlhatswa dijana--wash dishes
yweesa mupundi—tlhapisa ngwana—bath the baby
yweesa ziraro—tlhatswa diaparo--wash clothes
zana—bina/itumele—dance (literal)- enjoy (figurative)
zilduwa—dijo--food
zincoro— ditlhapi tse di nnyenyane--small fish, minnow
zinkumba—lodi--rope